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Articles
11-42 JARQUE, José Manuel 
Lògica de guerra o lògica de pau? Anàlisi crítica del discurs dels edi-
torials d’El País sobre els atemptats de l’11-S. Anàlisi, 2004, núm. 31,
p. 11-42, 22 ref.
El present article exposa quina va ser la lògica discursiva i el posicionament ide-
ològic d’El País entorn dels atemptats de l’11 de setembre del 2001 (11-S), uns fets
que formen part d’un conflicte més complex. Per mostrar-ho, hem analitzat els edi-
torials que el diari va publicar durant el primer mes després dels atemptats, fins a la
intervenció a l’Afganistan. Hem partit, alhora, de l’instrumental intel·lectual que
ofereix la teoria de conflictes i de l’enfocament crític que dóna l’anàlisi crítica del dis-
curs en l’aproximació i anàlisi dels textos.
Paraules clau: Anàlisi crítica del discurs, 11-S, teoria de conflictes, El País, model
propaganda, triangle del conflicte, perfil ideològic, anàlisi d’editorials, conflicte.
War logical or peace logical? A Critical Discourse Analysis of El País
editorial’s on 9-11 attacks
This article talks about what was the discursive logic and ideological position of El
País over the terrorist attacks from 11-S of 2001, facts witch are included in a most
complicated conflict. To explain it, we have analysed the editorials that the news-
paper published during the first month after the attacks, until the intervention in
Afghanistan. To do it we used, at the same time, the tools that provide the con-
flicts theory and the critic point of view that offers Critical Discursive Analysis to
analyse the texts.
Key words: Critical Discursive Analysis, 11-S, conflicts theory, El País, propagan-
da model, conflictual triangle, ideological profile, editorial analysis, conflict.
43-70 ALCÍBAR, Miguel 
La divulgación mediática de la ciencia y la tecnología como recon-
textualización discursiva. Anàlisi, 2004, núm. 31, p. 43-70, 48 ref.
El artículo reflexiona sobre la recontextualización discursiva de la divulgación mediá-
tica de la ciencia y la tecnología; este modelo, que implica a todos los niveles de la
lengua, trata de explicar las características de la divulgación periodística de conte-
nidos científicos y tecnológicos con mayor precisión que el modelo tradicional de
la «traducción» de un lenguaje especializado fuente a uno coloquial meta. Las estra-
tegias discursivas puestas en juego para lograr recontextualizar la información tec-
nocientífica (minimización de las incertidumbres asociadas a los experimentos y
presentación apodíctica de los resultados, el recurso a lo espectacular, utilización
de recursos literarios, etc.), modeladas por la dinámica organizativa y las restric-
ciones de espacio y tiempo propias de la empresa periodística, conforman la imagen
pública que los medios construyen de la ciencia y la tecnología.
Palabras clave: medios de comunicación, divulgación de la ciencia, recontextuali-
zación, traducción, recursos literarios, estrategias discursivas, reformulación, red
conceptual.
The media popularization of the science and the technology as dis-
cursive re-contextualization
This report reflects on the discursive re-contextualization of the media popular-
ization of the science and the technology; this model, which impacts all levels of
language, aims at explaining the traits of the media popularization of scientific and
technological content, more accurately than the traditional way of «translation»
from a specialized language as source to one colloquial as goal. The discursive strate-
gies set in place for succeeding in re-contextualizing the tecno-scientific information
(minimization of the uncertainties associated to the experiments and established
introduction of the results, resort to what is spectacular, use of literary resources,
etc…), built by the organizational dynamics and the spatial and temporal restric-
tions typical of the journalist enterprise, shape the public image that media raise
of science and technology.
Key words: media, popularization of science, recontextualization, translation, lit-
erary resorts, discursive strategies, reformulation, conceptual net.
71-97 PICORNELL BELENGUER, Mercè 
La recerca de la veu d’Elena Poniatowska. Cinquanta anys d’escrip-
tura periodística compromesa i creativa. Anàlisi, 2004, núm. 31,
p. 71-97, 23 ref.
L’any 2003 s’han complert cinquanta anys de la introducció d’Elena Poniatowska
en el món del periodisme i la literatura. En aquest article es planteja una anàlisi de
la seva obra partint del fet que és fruit d’una recerca de noves formes de represen-
tació de la realitat política, social i cultural, als marges dels models convencionals en
l’àmbit del periodisme, de l’etnografia o de la literatura. Poniatowska transgredeix
les convencions de distints gèneres habituals en aquests camps disciplinaris amb la
voluntat d’obrir un espai d’enunciació per a les veus que han estat menystingudes
en els relats de la història recent de Mèxic. Creades en un espai fronterer, moltes
de les seves obres rebutgen la ubicació unívoca en un dels pols de la dicotomia fic-
ció / no-ficció. Permeten, tot sovint, lectures ambigües, des de les més literàries a les
pròpiament referencials. En el desenvolupament de l’article, aquesta ubicació diver-
sa s’exemplifica amb l’aproximació a dues de les obres més difoses de l’escriptora
mexicana, Hasta no verte Jesús mío (1969) i La noche de Tlatelolco (1971), tant revi-
sant la seva recepció crítica, com proposant una anàlisi que les situï en l’espai fron-
terer i intergenèric en el qual sembla que han estat creades.
Paraules clau: escriptura testimonial, literatura i periodisme, gèneres documentals,
ficció / no-ficció, dialogisme, representació.
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Elena Poniatowska Voice Research. 50 years of creative and com-
mitted journalistic Writing
It’s been fifty years now since Elena Poniatowska first got involved in journalism
and literature. This article is devoted to the analysis of her works, assuming that
they are a consequence of a research of new forms of representing social, cultural and
political reality, in the margins of conventional writing in journalism, ethnography
or literature. Poniatowska transgresses the conventions of some writing genres nor-
mally used in those fields in order to open a space where the voices which had been
marginalized in the narration of recent Mexican history could express their own
experiences. Formulated at a borderland, some of her works refuse a univocal loca-
tion at one of the poles of the fiction / non-fiction dichotomy. They often allow
ambiguous readings, literary and documentary interpretations. In this article, this
diverse location is exemplified by means of the analysis of two famous books by
the Mexican writer, i.e.: Hasta no verte Jesús mío (1969) and La noche de Tlatelolco
(1971), paying special attention to their critical reception.
Key words: testimonial writing, journalism and literature, documentary writing,
fiction / non-fiction, dialogism, representation.
99-122 VALERO SANCHO, José Luis
El grafismo en la información televisiva. Anàlisi, 2004, núm. 31,
p. 99-122, 12 ref.
Cuando se estudian las distintas informaciones en los telediarios o informativos de
televisión, una de las formas que aparecen en pantalla para cubrir una parte de los
aspectos esenciales de las noticias u otros géneros es el grafismo, que se presenta de
diversas formas según la utilidad, aplicación y objetivos concretos a cubrir.
Al grafismo le corresponde un papel relativamente pequeño en la actualidad
de las informaciones televisivas. Sin embargo, gracias a la facilidad de elaboración
de aspectos clarificadores en asuntos engorrosos, a la gran propiedad didáctica que
tiene y, sobre todo, a su gran propiedad visual, resulta de creciente interés. Y ya se
le suele ver en las principales informaciones de casi todas las cadenas.
A menudo constituye la única información visual disponible de un aconteci-
miento de rabiosa actualidad, que se trata de forma rápida. Sirve para disponer de
algún tipo de imágenes sobre sucesos concretos de los que únicamente se tienen
teletipos textuales breves y muy poca iconografía videográfica.
Es por esa importancia creciente, en parte facilitada por la herramienta infor-
mática y por su aparición en los últimos años como un elemento más de apoyo en
los informativos, por lo que hemos considerado que podemos darle un tratamien-
to investigador dentro del contexto de la información televisiva. Hemos detectado
que el grafismo aparece en momentos puntuales para cubrir ciertas necesidades
informativas y en nuestro ánimo está su estudio para extraer ideas que permitan
desarrollar mejor las búsquedas en las informaciones. Este artículo trata del inten-
to de establecer una clasificación que sirva para dichas búsquedas, en el contexto
de los informativos de televisión.
Palabras clave: grafismo en televisión, periodismo, gráfico, infoperiodismo, info-
grafía.
The graphism in the television information
When the different newcast or television informations are studied, one of the for-
mat that appear on screen to cover the news is the graphism. The graphism shows
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itself by different forms according to the utility, application and concrete aims to
cover.
At the present, the role of the graphism in the television information is still
small. However, this role is increasing because its great didactic and visual proper-
ty but overcoat because it helps to clarify the most bothersome matters. We already
can see it in the main news in almost all the channels.
Often is the only visual information of the last minute news. It is used when the
only message available is the teletype and not much video. Lately the graphism is
growing in the channels as a new support element of the news programs. This is
in part facilitated by the computer tools.
It is for this increasing importance of the graphism that we have thought we
can give a researcher treatment in the context of the television information. We
have detected that the graphism appears in certain moments and it is used to cover
specific informative needs. Our aim is to extract some ideas to allow the develop-
ment in search of information. This article tries to establish a classification that
can be used for the above mentioned searches in the context of the news program
television.
Key words: graphic television, graphic journalism, graphics information, journal-
ism, graphics information.
123-148 CASTELLÓ, Enric; AVIÀ, Marc
Periodisme i Internet mòbil. Un cas de servei informatiu via MMS:
«El día en cinco imágenes» de La Vanguardia. Anàlisi, 2004, núm. 31,
p. 123-148, 16 ref.
Aquest article planteja el desenvolupament de la Internet mòbil i les seves oportu-
nitats per a l’activitat periodística. S’hi debat l’existència o no d’una particularitat
professional dels periodistes «digitals» i proposa un escenari de producció òptim
basat en la col·laboració entre periodistes purs i productors. Les tecnologies SMS,
WAP i MMS són analitzades com a eina periodística. Els autors defensen que el
nou mitjà requereix una adaptació de formats, nous esquemes i productes que hau-
ran de ser dissenyats pels professionals del periodisme en col·laboració amb tecnò-
legs i dissenyadors. Finalment, s’exposa el cas concret de la producció del servei «El
día en cinco imágenes» ofert per La Vanguardia amb l’operador de telefonia Amena.
Aquest servei envia, via MMS, cinc imatges amb respectius textos sobre les notí-
cies més interessants de la jornada.
Paraules clau: Internet, Internet mòbil, comunicacions mòbils, noves tecnologies,
producció periodística, periodisme digital, models de negoci dels mitjans, MMS,
multimèdia, plataformes periodístiques.
Journalism and Mobile Internet: the Case of La Vanguardia’s MMS
«El día en cinco imágenes»
This article describes the development of Mobile Internet messaging and its oppor-
tunities for the journalism activity. It discusses about the existence or not of a pro-
fessional on-line journalism particularity and it is proposed an optimal production
scene based on the collaboration of pure journalists and producers. The SMS, WAP
and MMS technology are analysed as a journalistic tool. The authors defend the
view the new media requires format adaptation, new schemes and new products
that should be designed by journalism professionals in collaboration with technical
and design staff. Finally, it presents the production case of the service «El día en
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cinco imágenes» (‘Today in five images’), offered by La Vanguardia (Spanish jour-
nal) and Amena (Spanish mobile operator). This service sends, via MMS, five
images with their texts on most important news of the day.
Key words: Internet; mobile Internet; mobile communications, new technologies,
journalistic production, on-line journalism, media business models, MMS, multi-
media, journalistic platforms.
149-162 LOZANO, José Carlos
La investigación sobre los mensajes comunicacionales en México:
1990-2002. Anàlisi, 2004, núm. 31, p. 149-162, 36 ref.
El artículo ofrece una revisión de la investigación mexicana reciente sobre mensa-
jes comunicacionales publicada en las revistas académicas más importantes de ese país
de 1990 a 2002. El diagnóstico discute las principales líneas de investigación y
enfoques teóricos utilizados en este campo y concluye con una evaluación de las
fortalezas, deficiencias y retos para la investigación actual y futura de los contenidos
comunicacionales.
Se analiza un total de treinta y cinco análisis de contenido y se presenta una
panorámica general de los énfasis conceptuales y temáticos dominantes en el campo.
El trabajo señala que el tipo de estudios más abundante en el período de trece años
fue el relativo al flujo y oferta de programación televisiva, es decir, reportes de inves-
tigación que no se centraban propiamente en las características del contenido, sino
en el número particular de mensajes en las parrillas programáticas de la televisión
mexicana según su origen, género y tiempo de transmisión. En segundo término
sobresalían los estudios sobre noticias internacionales inspirados por el NOMIC,
y en tercer lugar trabajos sobre rutinas productivas y valores profesionales implíci-
tos en el contenido de los mensajes.
Palabras clave: Análisis de contenido, mensajes comunicacionales, investigación
mexicana de la comunicación, sociología de la producción de noticias, estableci-
miento de la agenda, estereotipos, NOMIC.
Content analysis as a research technique in Mexican communica-
tion research: 1990-2002
This paper presents a review of current Mexican research on media messages pub-
lished in the major academic journals and books in communication in Mexico from
1990 to 2002. The review provides an overview of the principal research lines and
theoretical approaches used in this field, and concludes with an evaluation of the
strengths, deficiencies, and challenges for current and future research.
Thirty-five Mexican content analysis reports are reviewed, and a general overview
of the conceptual and thematic emphases dominant in the field is presented. The
paper points out that the most abundant type of studies in the 13-year period
reviewed were the ones about the flow and supply of television programming, in
other words, studies not properly about the characteristics of the content but about
the number of particular messages in Mexican TV according to their origin, genre,
and time of transmission. Next are studies about international news inspired by
the NWICO, and then content analysis of media coverage of presidential elections,
and studies about media routines and professional values.
Key words: Content Analysis, media messages, Mexican communication research,
Newsmaking, Agenda Setting, Stereotypes, NWICO.
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INSTRUCCIONS ALS AUTORS
Els articles tramesos a la revista Anàlisi han de ser textos originals que no supe-
rin les 6.000 paraules d’extensió i l’autor ha de fer constar, en full a part,
la seva renúncia al cobrament dels seus drets en cas de publicació.
El Consell de Redacció es reserva el dret de publicar els textos que no
s’adeqüin a aquestes orientacions.
Els articles s’han d’enviar preferiblement a:
Redacció Revista Anàlisi
revista.analisi@uab.es
I, opcionalment, també a l’adreça postal:
Revista Anàlisi
Facultat de Ciències de la Comunicació
08193 Bellaterra (Barcelona) 
La decisió del Consell de Redacció pel que fa a la publicació o no d’un arti-
cle serà degudament notificada al seu autor. 
Idioma
Els articles poden enviar-se en totes les llengües romàniques i en anglès.
Primera pàgina
A la primera pàgina, encapçalant l’article, hi constaran:
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• Un resum de no més de quinze línies i la seva traducció a l’anglès, inclosa
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Murdock, G. (1990). «Televisión Citizenship: In Defence of Public Broad-
casting». En: Tommilinson, A. (ed.). Consumption, Identity and Style:
Marketing, Meaning and the Packaging of Pleasure. Londres y Nueva York:
Routledge.
Blumler, J.G. (ed.) (1992). Television and the Public Interest. Londres: Sage.
Las tablas
Los cuadros, las relaciones estadísticas, etc. irán enumerados en cifras arábi-
gas, y deberá hacerse referencia explícita a ellas en el texto. En cuanto a su pre-
sentación, pueden insertarse en el propio texto, o bien pueden presentarse en
un anexo al final del artículo.
Ilustraciones
• Fotografías
Irán numeradas con cifras arábigas, se hará constar el nombre y apellidos del
autor y el texto deberá referirse explícitamente a ellas. Podrán suministrarse
en formato digital o en papel.
Si se suministran en papel, las fotografías deberán ser en blanco y negro
sobre papel brillante, y de una medida mínima de 6 x 9 cm. Se adjuntarán en
un sobre aparte (debidamente identificado) sin pegarlas en ninguna hoja de
papel. 
• Gráficos y mapas
Irán numerados con cifras arábigas, se hará constar el nombre y apellidos del
autor y el texto deberá referirse explícitamente a ellos. Podrán suministrarse
en formato digital o papel.
Si se suministran en papel, los gráficos y mapas deberán presentarse sobre
fondo blanco, preferentemente en DIN A4, acompañados del título, la leyen-
da y las fuentes utilizadas. 
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INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS
The articles sent to the magazine Anàlisi must be originals up to 6.000 words
length and the author must certify, on a separate sheet, the renounce to his
rights payment in case the article should be published.
The editorial staff reserve the right to publish the texts which don’t follow
these guidelines.
The articles should be sent preferably to:
Redacción Revista Anàlisi
revista.analisi@uab.es
And also, optionally, to:
Revista Anàlisi
Facultat de Ciències de la Comunicació
08193 Bellaterra (Barcelona) 
The editorial staff will duly notify the author whether the article will be
published or not. Copies of rejected articles won’t be returned.
Language
The articles may be sent in any Romance language and in English.
First page
On the first page, heading the article, there must be:
• The title of the article, name of the author and address (email and postal
address).
• An abstract of no more than 15 lines and its English version, which must
also include the translation of the title (in those cases where English may not
be the article’s original language).
• A list of key words (up to 10) and their English translation (in the same
case mentioned above).
• A brief presentation of the author, taking up 4 or 5 lines.
Bibliography
All bibliography references sh ould be quoted as end of page notes. The com-
plete bibliography must appear at the end of the article. The guidelines for
quoting are as follows:
Caffarel, C.; Domínguez, M.; Romano, V. (1989). «El estado de la investi-
gación de comunicación en España (1978-1987)». Cinco, 3, Madrid: AICE,
mayo-agosto, p. 45-47.
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Murdock, G. (1990). «Televisión Citizenship: In Defence of Public Broad-
casting». In: Tommilinson, A. (ed.). Consumption, Identity and Style:
Marketing, Meaning and the Packaging of Pleasure. Londres y Nueva York:
Routledge.
Blumler, J.G. (ed.) (1992). Television and the Public Interest. Londres: Sage.
Tables
Tables, statistic charts, etc. must be enumerated in Arabic numerals and the
text should make explicit references to them. Concerning presentation aspects,
they can be inserted in the text, or may be presented in an appendix at the
end of the article.
Illustrations
• Photographs
They must be numbered in Arabic numerals, the name and surname of the
author must be supplied and the text should make explicit references to them.
They may be supplied on paper or in digital format.
If supplied by paper, photographs must be black and white on shiny paper,
and have a size of at least 6 x 9 cm. They must be encloses in a separate enve-
lope (duly identified= and are not to be stuck on any piece of paper. 
• Graphs and Maps
They must be numbered in Arabic numerals, the name and surname of the
author must be supplied and the text should make explicit references to them.
They may be supplied on paper or in digital format.
If supplied by paper, graphs and maps must be presented on white back-
ground, preferable A4, with the title, key and sources used. 
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Departament de Periodisme
Máster de Comunicación, Cultura y Educación
http://masters-oaid uab.es/comed
Programa
Área de dirección y desarrollo de proyectos multimedia educativos: adquirir cono-
cimientos, y competencias básicas para dirigir proyectos educativos en dife-
rentes soportes multimedia
• Fases de un proyecto
• El enfoque del marco lógico como metodología para la construcción del
modelo formal
• Ideación y conceptualización
• Investigación y documentación
• Especificación
• Guionización
• Planificación del la producción
• Realización, evaluación y seguimiento
• Estudios de casos
Área de medios educativos y culturales: proporcionar al estudiante los conoci-
mientos necesarios sobre la variedad de medios educativos y las oportuni-
dades que ofrecen, con especial atención a la televisión educativa
• Medios impresos y periodismo educativo
• Televisión educativo-cultural
• Nuevos sistemas tecnológicos: sistemas interactivos, internet y multimedia
• Contenidos, géneros y campañas educativo-culturales
• Medios y comunicacion: periodismo educativo
• Cine y educación
• Multimedia y educación: diseño de materiales multimedia educativos
• Aprendizaje electrónico (e-learning) y educación a distancia
• Estudios de casos
Área de educación en medios: estudiar las teorías y estrategias de educación en
medios y de lectura crítica. Proporcionar herramientas de anáIisis y de pro-
gramación educativa
• Transformaciones socioculturales en la sociedad de la información
• Comunicación y educación en la sociedad del conocimiento
• Educación en medios
• Lectura crítica
• Alfabetización digital
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Máster Internacional en Gestión 
de la Comunicación Política y Electoral
http://aoid.uab.es/comunicacion.politica
Programa
Primera parte: El campo de la comunicación política: aproximación histórica
y sociológica
• Técnicas vigentes de la propaganda clásica
• Relaciones entre los medios de masa y las instituciones políticas
• Líder y medios de comunicación en la sociedad de masas
• Efectos sociales de la comunicación política
• Los partidos políticos como emisores de propaganda
Segunda parte: Planificación de la comunicación política y de las campañas
electorales 
• Estrategias de comunicación en campañas electorales
• Metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa para la comuni-
cación política y pública
• El papel de los expertos en el sector de la comunicación política
• Análisis y construcción del discurso político
• Organización y movilización política y electoral
Tercera parte: Los medios de comunicación política
• Gabinetes de prensa y comunicación
• La radio como instrumento de comunicación política y electoral
• Uso político de la televisión
• Internet y nuevas tecnologías en la comunicación política
Cuarta parte: Gestión de la comunicación en los gobiernos locales
• Comunicación pública en el ámbito local
• Comunicación pública y campañas cívicas
• Medios de comunicacion en proyectos estratégicos de ciudad
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Programa
Área de dirección y desarrollo de proyectos multimedia educativos: adquirir cono-
cimientos y competencias básicas para dirigir proyectos educativos en dife-
rentes soportes multimedia
• Fases de un proyecto
• El enfoque del marco lógico como metodología para la construcción del
modelo formal
• Ideación y conceptualización
• Investigación y documentación
• Especificación
• Guionización
• Planificación del la producción
• Realización, evaluación y seguimiento
• Estudios de casos
Área de medios educativos y culturales: proporcionar al estudiante los conoci-
mientos necesarios sobre la variedad de medios educativos y las oportuni-
dades que ofrecen, con especial atención a la televisión educativa
• Medios impresos y periodismo educativo
• Nuevos sistemas tecnológicos: sistemas interactivos, internet y multimedia
• Contenidos, géneros y campañas educativo-culturales
• El hipertexto y la narratividad multimedia
• Comunidades virtuales
• Multimedia y educación
• De la educación a distancia a la formación en red: estrategias de gestión
del conocimiento
Área de educación en medios: estudiar las teorías y estrategias de educación en
medios y de lectura crítica. Proporcionar herramientas de análisis y de pro-
gramación educativa
• Transformaciones socioculturales en la sociedad de la información
• Comunicación y educación en la sociedad del conocimiento
• Estrategias curriculares y educativas
• Internet y educación
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Departament de Periodisme
Magíster en Comunicación Social, 
mención en Comunicación y Educación 
(Pontificia Universidad Católica de Chile y UAB)
http://masters-oaid.uab.es/comed – http://www.uc.cl/fcom
Programa
Área de dirección y desarrollo de proyectos multimedia educativos: adquirir cono-
cimientos y competencias básicas para dirigir proyectos educativos en dife-
rentes soportes multimedia
• Fases de un proyecto
• El enfoque del marco lógico como metodología para la construcción del
modelo formal
• Ideación y conceptualización
• Investigación y documentación
• Especificación
• Guionización
• Planificación de la producción
• Realización, evaluación y seguimiento
• Estudios de casos
Área de medios educativos y culturales: proporcionar al estudiante los conoci-
mientos necesarios sobre la variedad de medios educativos y las oportuni-
dades que ofrecen, con especial atención a la televisión educativa
• Medios impresos y periodismo educativo
• Nuevos sistemas tecnológicos: sistemas interactivos, internet y multimedia
• Contenidos, géneros y campañas educativo-culturales
• El hipertexto y la narratividad multimedia
• Comunidades virtuales
• Multimedia y educación
• De la educación a distancia a la formación en red: estrategias de gestión
del conocimiento
Área de educación en medios: estudiar las teorías y estrategias de educación en
medios y de lectura crítica. Proporcionar herramientas de análisis y de pro-
gramación educativa.
• Transformaciones socioculturales en la sociedad de la información
• Comunicación y educación en la sociedad del conocimiento
• Estrategias curriculares y educativas
• Internet y educación




FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Doctorat en Comunicació i Periodisme
Opció 1: Ciències de la Comunicació
ASSIGNATURES
• El Pensament en Ciències Comunicatives a Europa
• Ficció Televisiva i Identitat Col·lectiva: Metodologia i Anàlisi
• Introducció a la Societat de la Informació
• Mitjans de Comunicació i Construcció del Moviment Social Globals
• Innovació en Teoria i Àmbits de la Comunicació
• Antropologia de la Comunicació: Principis i Mètodes
• Anàlisi Crítica del Discurs i Nacionalisme
• Innovacions Tecnològiques. Característiques, funcions i usos comunicatius
• Topics i Arquetips de l'Opinió Publica
Opció 2: Polítiques de la Comunicació
ASSIGNATURES
• Neoliberalisme, Globalització i Mitjans
• Polítiques de Comunicació de la Unió Europea
• La Reforma dels Mitjans Públics a Espanya i Catalunya
• Teories sobre l'Espai Públic
• Comunicació Local en l'Entorn Digital a Catalunya i Espanya
• Estructura i Estrategies dels Grans Grups de Comunicació
• La Professió Periodística a Catalunya
• Els Organismes de Regulació Audiovisual
• Polítiques de Comunicació al MERCOSUR i ALCA
Opció 2: Ciberperiodisme i Llenguatges
ASSIGNATURES
• Canvi Social, Gènere i Comunicació de Masses.
• El Relat en la Infografia Digital
• La Transformació dels Gèneres Periodístics a Internet
• Periodisme només en Bits: Situació i Perspectives
• Societat, Xarxa i Comunicació: la Tecnologia en el Pensament Prospectiu
• El Control de la Qualitat Periodística
• Pragmàtica, Lingüística i Mitjans de Comunicació
• Treball i Mitjans de Comunicació
